



       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
dengan menggunakan rasio Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset 
Turn Over, Return On Equity dan Earning Per Share terhadap perubahan harga 
saham pada perusahaan food and baverages yang terdapat di BEI periode 2010-
2014. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengambilan teknik 
sampel menggunakan metode purposive sampling dan didapat 7 perusahaan 
yang digunakan sebagai metode pengamatan. Analisis yang digunakan adalah 
Analisis Regresi Linier Berganda. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan Current Ratio berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan harga saham, sedangkan Debt to Equity Ratio, 
Total Asset Turn Over, Rerurn On Equity dan Earning Per Share tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. Koefisien determinasi 
sebesar 63.2% artinya variabel perubahan harga saham yang dapat dijelaskan oleh 
variabel CR, DER, TATO, ROE dan EPS sebesar 63.2%, sedangkan sisanya 
sebesar 36.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 
regresi ini. Current Ratio memiliki pengaruh dominan terhadap perubahan harga 
saham dengan koefisien determinasi parsial yang paling besar yaitu 15%. 
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